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Le brevet  d ' accompagnateur  en  
moyenne montagne es t  un  brevet 
d ' Etat  d é l i v ré p ar les Direct ions  
régionales de  la jeunesse des sports et 
des loisirs, après une série d 'examens 
dont  le contenu  es t  défi n i  par l e  
décre t  d u  1 7  j u i n  1 97 6 ,  re la t if  à 
l ' encadrement et à l ' enseignement 
des sports de montagne. Seuls les 
titulaires de ce brevet peuvent exer­
cer  le mét ie r  d ' accompagnateur ,  
c 'est-à-dire conduire contre rétribu­
tion, des personnes en espace rural 
montagnard. 
Les accompagnateurs sont issus des 
métiers sportifs de la montagne. Mais 
ils ont su se détacher du simple aspect 
sportif que revêt l a  randonnée pé­
destre pour donner aux sorties qu'i ls 
proposent un caractère de découverte 
du milieu naturel et rural. Les accom­
pagnateurs ont commencé à se déve­
lopper dans les massifs alpins, mais 
devant une demande croissante de la 
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part du public, de la découverte des 
arrières pays, (massifs provençaux . . .  ), 
et fort de leurs expériences d'anima­
teur, ils ont un rôle à jouer en milieu 
méditerranéen. 
Les accompagnateurs sont aujour­
d 'hui de réels acteurs du tourisme ru­
ral ou tourisme vert : ils participent à 
l ' an imation sur  le terrain dans les 
communes, les vallées, et les massifs. 
Actuel lement i l  semble que la de­
mande des touristes soit  de plus en 
plus grande en ce qui concerne la dé­
couverte d ' u n  pays, d ' un paysage, 
d 'un milieu naturel : ils veulent ren­
contrer des acteurs de ce pays, parta­
ger les sentiments, vivre des émotions 
et entrer un peu plus dans l ' intimité du 
pays qu'ils visitent. 
Pour répondre à cette demande, une 
bonne connaissance du pays, des iti­
néraires pédestres, du milieu naturel et 
du mi l i eu  rural en général es t  né­
cessaire à l 'accompagnateur. 
Aujourd 'hui plus de 4000 accompa­
gnateurs ont été formés. Un très faible 
pourcentage d 'entre eux vivent de leur 
métier à plein temps, d'autres exercent 
de façon saisonnière en été, soit en li­
béral soit comme salarié dans des or­
ganismes de tourisme, et pratiquement 
tous en milieu montagnard. Et pour­
tant le mi l ieu méditerranéen aurait 
tout à gagner en développant ce type 
de tourisme ; de plus il peut se prati­
quer une plus grande partie de l ' année 
permettant de donner un plein emploi 
aux accompagnateurs et par là une 
dynamique économique aux arrières 
pays. 
Mon expérience 
en mi l ieu 
méditerranéen 
J 'ai travaillé pendant l ' arrière saison 
1 992 dans le massif du petit Luberon 
où j ' ai encadré des stages de randon­
nées - découverte itinérante. Les par­
ticipants à ces stages viennent pour la 
plupart du nord de la France et prin­
cipalement de la région parisienne. Ils 
ont entre 25 et 35 ans. Ils travaillent 
dans des professions qui leurs permet­
tent de prendre des vacances hors pé­
riodes scolaires. 
I l s  cherchent dans ce genre de tou­
risme : 
- tout d'abord le soleil et le calme, le 
dépaysement, et demande à l ' accom­
pagnateur de leur faire découvrir le 
pays dans sa globalité. 
- ils aiment voir la diversité des pay­
sages "naturel" et rural , des vil lages 
vivants et typiques. 
- ils aiment faire des rencontres : ber­
gers, forestiers . . .  
- ils sont intéressés par la faune et la 
flore du pays. 
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- i l s  veu len t  des  gîtes typ iques ,  
confortables, accueillants e t  y manger 
des produits locaux. 
- ils évitent : les paysages trop ur­
banisés, une végétation trop agressive, 
les exploits sportifs, les routes et les 
pistes trop fréquentées. 
Ces touristes veulent passer des va-
cances près de la nature. A nous ac­
compagnateurs de faire fonctionner 
leurs cinq sens, (voir, écouter, goûter, 
sentir, toucher) dans cet environne­
ment méditerranéen qui n'est pas tou­
jours facile à appréhender. Encore peu 
déve loppée dans  les  mass i fs mé­
diterranéens, cette forme de  tourisme 
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respectueux de l 'environnement, la 
randonnée de découverte pourra être 
dans l ' avenir un facteur de dévelop­
pement économique local, en adoptant 
le modèle "exploité" dans les espaces 
naturels des massifs alpins. 
T. D.  
Cette troisième partie aborde l 'aspect l e  plus concret d u  thème, c'est-à-dire les réalisations. Les exposés qu i  suivent donnent 
un aperçu i ntéressant de ce qu'est déjà le tourisme en forêt méditerranéenne. 
Maurice WELLHOF est coordinateur du Centre permanent d ' in itiation à la forêt provençale qu i  se trouve à Peyrolles 
(Bouches-du-Rhône). Il est également secrétaire de l'Association G RAINE qui s'est créée i l  y a environ un an et qui regroupe 
l 'essentiel des structures d'éducation à l 'environnement en Région Provence Alpes Côte d'Azur. 
Maurice WELLHOF présente un produit original ,  un sentier de découverte de la forêt qui est ouvert aux scolaires ainsi qu'au 
grand publ ic. 
Le sentier de découverte du 
Loubafas 
l - Un sentier 
créé par qui ? 
Ce sentier a été réal isé par l ' Asso­
ciation Occi tane de Défense de la 
Forêt (ASSODEF) . Créée en 1 980, 
l ' A S S ODEF est une assoc iat ion  
d 'éducation populaire qui a pour ob­
jectif la protection et la valorisation de 
la forêt méditerranéenne à travers des 
actions de sensibilisation et de forma­
tion. 
L'ASSODEF gère le Centre perma­
nent d' initiation à la forêt provençale 
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B.P. 1 6  - Hôtel de Ville - 1 3860 Peyrolles­
en-Provence Tel. : 42-67-06-70 
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Photo 1 : Le panneau descriptif du sentier. 
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